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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
rahmat dan karuniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) dengan lancar di Apotek Libra yang berlangsung 
pada tanggal 24 Juli - 26 Agustus 2017. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
dilaksanakan sebagai penerapan dari seluruh ilmu pengetahuan yang telah 
diperoleh selama perkuliahan baik pada pendidikan Strata-I maupun Profesi 
Apoteker dan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar 
Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
Penyelesaian Praktek Kerja Profesi Apoteker ini tidak terlepas dari 
dukungan, bimbingan dan bantuan yang tak terhingga dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima 
kasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan bimbingan kepada penulis 
sehingga naskah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
2. In Estuningsih, S.Si., Apt., selaku Pemilik Sarana Apotek dan sekaligus 
selaku Apoteker Pendamping di Apotek Libra.  
3. Enny, S.Si., Apt., selaku Apoteker Penganggung jawab Apotek di 
Apotek Libra.  
4. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., Apt., selaku Rektor Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, atas kesempatan yang telah diberikan untuk 
menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya;  
5. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
6. Restry Sinansari, M.Farm., Apt., selaku pembimbing yang telah 





baik berupa saran, dukungan moral, dan petunjuk yang sangat berguna 
dari awal hingga terselesaikannya penyusunan laporan ini.  
7. Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt., selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini. 
8. Dra. Hj. Liliek Hermanu Apt., selaku koordinator Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek yang telah memberikan petunjuk dan masukan 
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker.  
9. Bapak, ibu, Mang Yuni, Trisna, dan Eka yang selalu memberikan 
semangat, doa dan dukungan sehingga laporan PKPA ini dapat 
diselesaikan dengan baik.  
10. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker angkatan XLIX yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 
kebersamaan, dukungan dan semangatnya selama menuntut ilmu. 
11. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan 
kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan. Akhir 
kata dengan segala kerendahan hati, semoga laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi 
kepentingan masyarakat luas pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan pada khususnya.  
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